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Country r Scientific Production r Scientific Production r Incidence r Prevalence adult
(Medline) (Lilacs) (1 million hab) * (15-49)**
Brazil 1 1296 1 774 3 177,8 5 0,7
Mexico 2 499 2 246 4 157,7 7 0,3
Haiti 3 409 11 12 1 517,2 1 5,6
Argentina 4 235 3 164 7 43,1 5 0,7
Cuba 5 150 9 37 11 23,7 8 0,1
Jamaica 6 119 10 21 2 407,3 4 1,2
Chile 7 106 4 145 10 37,6 7 0,3
Peru 8 103 6 108 9 40,1 6 0,5
Colombia 9 101 7 54 12 13,2 5 0,7
Dominican Rep. 10 84 12 11 6 63 3 1,7
Venezuela 11 79 5 133 8 41,9 5 0,7
Honduras 12 53 8 39 5 144,9 2 1,8
* Source: OPS, 2005. r= rank
** Source: UNAIDS, 2004. Lilacs =( Latin American and Caribbean Literature in the Health Sciences) 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Country Anon M % L % M % L % M % L % M % L %
Brazil 78 198 15,28 395 51,03 553 42,67 286 36,95 467 36,03 93 12,02 1296 40,07 774 44,38
Mexico 50 83 6,40 95 12,27 241 18,60 124 16,02 125 9,65 27 3,49 499 15,43 246 14,11
Haiti 31 119 9,18 7 0,90 145 11,19 4 0,52 114 8,80 1 0,13 409 12,65 12 0,69
Argentina 6 24 1,85 66 8,53 76 5,86 69 8,91 129 9,95 29 3,75 235 7,27 164 9,40
Cuba 7 46 3,55 11 1,42 66 5,09 22 2,84 31 2,39 4 0,52 150 4,64 37 2,12
Jamaica 8 33 2,55 6 0,78 39 3,01 11 1,42 39 3,01 4 0,52 119 3,68 21 1,20
Chile 15 22 1,70 88 11,37 40 3,09 41 5,30 29 2,24 16 2,07 106 3,28 145 8,31
Peru 4 21 1,62 72 9,30 30 2,31 28 3,62 48 3,70 8 1,03 103 3,18 108 6,19
Colombia 11 27 2,08 22 2,84 32 2,47 25 3,23 31 2,39 7 0,90 101 3,12 54 3,10
Dominican Rep. 8 28 2,16 8 1,03 32 2,47 3 0,39 16 1,23 0 0,00 84 2,60 11 0,63
Venezuela 4 19 1,47 43 5,56 28 2,16 65 8,40 28 2,16 25 3,23 79 2,44 133 7,63
Honduras 8 13 1,00 25 3,23 18 1,39 13 1,68 14 1,08 1 0,13 53 1,64 39 2,24
Total 230 633 838 1300 691 1071 215  3234  1744  
% 7,11 19,57  48,05  40,20  39,62  33,12  12,3  100  100
Anon=  anonymous M= Medline L = LILACS  (Latin American and Caribbean Literature in the Health Sciences)
Total Documents1 Author 2 - 5 Authors 6 +  Authors
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Medline Lilacs 
Research Support, Non-U.S. Gov't 839
HIV Infections /epidemiology 503 9
Risk Factors 477 103
Acquired Immunodeficiency Syndrome /epidemiology 455 403
Developing Countries 402
Prevalence 326 27
Sexual Behavior 290 61
Research Support, U.S. Gov't, P.H.S. 287
HIV Infections 280 5
Virus Diseases 274
Comparative Study 254
HIV Infections /transmission 253 3
Disease 246
Acquired Immunodeficiency Syndrome 240 547
HIV Infections /prevention & control 232 6
Acquired Immunodeficiency Syndrome /prevention & control 230 286
Acquired Immunodeficiency Syndrome /transmission 227 158
HIV-1 /genetics 135
HIV Infections /complications 127 4
Latin America 113
Acquired Immunodeficiency Syndrome /complications 103 165
North America 88 8
Homosexuality 77 18
Pregnancy 60
Acquired Immunodeficiency Syndrome /etiology 51
Acquired Immunodeficiency Syndrome /immunology 47 30
Health Education 12 45
Sexually Transmitted Diseases 11 72
HIV 225
Acquired Immunodeficiency Syndrome /diagnosis 117
Sexually Transmitted Diseases /prevention & control 62
Other 1277 705
Total 7916 3059
*Order by rank distribution in Medline.
Medical Subject Headings
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